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notes eulalianes i 
barcelonines
tríptic de rajoles (30x30 cm) amb l’escut de la Corona  
catalana com a part de l’Imperi austríac. 
Van ser utilitzades amb abundàn-
cia com a mitjà de Propaganda 
i expressió d’adhesió a la causa 
austracista. Aquestes van estar 
encastades en un banc de fusta. 
La rajola central representa el 
rei Carles com a rei dels Reg-
nes del Casal de Barcelona: 
Principat de Catalunya, Regne 
de Mallorca –extingit el segle 
XIV– i Regne de València, que 
formaran més endavant els Pa-
ïsos Catalans, i el Regne d’Ara-
gó. Una cançó de l’època diu 
“Catalunya, comtat gran…”. 
Catalunya no és un comtat, 
l’heràldica no és una ciència 
exacta. L’escut uneix l’àguila 
bicèfala imperial austríaca i l’es-
cut de la ciutat de Barcelona. 
Les dues laterals ostenten ocells 
decoratius o simbòlics, en refe-
rència al  “Cant dels ocells quan 
arribaren los vaixells davant de 
Barcelona i del desembarc de 
Carles III”.
 
Bigues amb les quatre barres i la 
creu en aspa, senyal de la Coronela.
A l’entrada de la casa núm. 1 (actual) de la 
plaça Regomir, a quatre passes de l’Ajun-
tament i a dues de la casa dels Gualba, 
residència de l’Arxiduc, al carrer Regomir. 
Es van descobrir i es van tornar a tapar 
el 2007.
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Hi ha banderes cerimonials i de 
campanya, penons, guions i 
banderins. Quina bandera em-
punyava Rafael de Casanova 
l’Onze de Setembre?. Potser no 
en portava cap, si per cas no era 
pas la cerimonial. De banderes i 
senyals amb la forma de l’aspa 
de Santa Eulàlia n’hi ha moltes 
segons la tradició –però moltes 
tradicions vénen d’invencions. 
Del segle XV al XVII hi ha una 
proliferació de banderes de San-
ta Eulàlia, en principi amb l’aspa 
en color no determinat. En prin-
cipi representen la ciutat de 
Barcelona, però la trobem en 
unes operacions a Perpinyà… Hi 
ha monedes del segle XIV repre-
sentatives del Principat, amb les 
barres i l’aspa… Els segles XVI i 
XVII, quan no està ben delimitat 
el poder de l’Estat i les instituci-
ons, apareixen la bandera de 
Sant Jordi i la creu aspada de 
Santa Eulàlia com a banderes 
paraestatals. A molts països, com 
Rússia, Anglaterra i Brasil s’usen 
pel poder local-senyorial, a An-
glaterra també del Regne. A 
Catalunya el 1700, la de Sant 
Jordi representava els cavallers, 
la noblesa, els militars o l’exèrcit 
regular, la de Santa Eulàlia, pro-
vinent de l’Església, o  concreta-
ment del Bisbat de Barcelona, 
que la cedia al poble, que serà el 
tercer estat, que no estava armat, 
els gremis ciutadans constituint 
milícies urbanes.
Les banderes de Santa Eulàlia
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4. Placa de rajoles de la cape-
lleta de la Baixada de Santa 
Eulàlia, a Barcelona.
Els motius de la llegenda eulaliana 
s’acumulen i s’imbriquen: Santa 
Eulàlia era Patrona del gremi dels 
boters (constructors de bótes), 
quina relació hi ha amb Santa 
Eulàlia? Per palinmitopoiesi els 
motius s’incorporen al principi i 
les bótes s’incorporen al martiri 
de la Santa. Joan Amades diu que 
els aprenents de boter tenien una 
prova-joc en què eren tirats rostos 
avall per la baixada de Santa Eulà-
lia dins d’una bóta per la festa de la 
seva Patrona.
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